





（Myrrh; 学 名 ＝ Commiphora myrrha/
Commiphora molmol　別名 ; マー／没薬）　　
「長生きしたければ，香りを嗅いで脳に送れ」
という古代ローマの言葉が今に伝わります。古代












2016 年 11 月 30 日受付
＊   江戸川大学 経営社会学科客員教授　ビューティビジネ
ス全般
芳香植物，ミルラ（Myrrh; 別名マー／没薬，学





（Frankincense; 学名＝ Boswellia carteri/
Boswellia thurifera 別名 ; オリバナム Olibanum
／乳香 )
美貌と知性を兼ね備えた世界三大美女の一人，
クレオパトラ（ギリシャ語 : Κλεοπ άτρα，
ラテン文字表記 : Kleopatra, Cleopatra）も香料
を上手く使いました。あのカエサル（英 :Jul ius 





























































Balthasar （乳香 ; 神性の象徴，壮年姿の賢者）。
シナモン 「東方三博士の礼拝」1504年
アルブレヒト・デューラー Albrecht Dürer/Die 
Anbetung der Konige（1471年～ 1528年）

























2 章 1 節～ 12 節。13 節では帰還の途についたこ
とも語られています。「占星術の学者たち」（マタ
イによる福音書 2 章 1 節），「彼ら」（マタイによ































る意図がありました（マタイによる福音書 2 章 8

























































I see Him, but not now,
I behold Him, but not near, 
A Star shall come out of Jacob, 
A Scepter shall rise out of Israel, 
And batter the brow of Moab, 










































































































白羊宮 牡羊座 ! 男性 火 活動 火星（冥王星） 粗野 頭部 頭と首の第 1 椎骨（すいこつ）より上のすべて
金牛宮 牡牛座 " 女性 地 不動 金星（又は地球） 保守 顔面・首 喉・声・首の 7 つ の椎骨
双児宮 双子座 # 男性 風 柔軟 水星 鋭敏 肩・腕・手 肩甲骨・指
巨蟹宮 蟹座 $ 女性 水 活動 月 感得 胸 肋骨・肺・肋膜・胃・肝臓・女性の乳房
獅子宮 獅子座 % 男性 火 不動 太陽 自信 背中 心臓と心膜・胸椎　　胃・脇膜・横隔膜
処女宮 乙女座 & 女性 地 柔軟 水星 分析 腹部 腸・臍 ( へそ）・脾臓・大網・胃・脇腹・横隔膜
天蝎宮 天秤座 ' 男性 風 活動 金星 機転 尻 腎臓・膀胱
天秤宮 蠍座 ( 女性 水 不動 冥王星（火星） 情熱 生殖器官 膀胱・肛門・尻
人馬宮 射手座 ) 男性 火 柔軟 木星 冒険 太腿 腰・尾骨・大腿骨
磨羯宮 山羊座 * 女性 地 活動 土星 自我 膝 ハムストリング
宝瓶宮 水瓶座 + 男性 風 不動 天王星（土星） 独創 脚 脛骨（けいこつ）・腓骨（びこつ）




















































































































































































































られ始めました。特にルイ 14 世（仏 :Louis 
















































































































































































2013 年 6 月，厚生労働省の研究班により認知
症高齢者は 462 万人，認知症予備群は 400 万人
に上ると発表された。認知症の社会的費用は年間































































































































































・ 視覚・聴覚・味覚・触覚 → 大脳新皮質 → 
大脳辺縁系（海馬） → 記憶












































































































り（1 本 8000 円など），安価で楽しむ為に希釈タ
イプで高価な香りを楽しむのも選択でしょう。精
油はボトルから 1 滴ずつ落とすのでドロッパー付
を選びます。日光による変質防止に青や茶の遮光
瓶がいいです。
どんな香りを選ぶべきか？
香りを選ぶ際は，自分が好き，心地良いと感じ
る香りを選ぶ，ことです。香りの好みは，本当に
人によって様々。味の好みよりもはるかにバラエ
ティ豊かです。ただし
「嫌いだけど◯◯に効くと書いてあったから使
っている」というのは避けましょう。
できれば，いろいろな香りを店頭などで試して
頂くのが一番ですが，難しい場合は，
①どんな系統の香りが好きか　②どんな気分に
なりたいか，で選びましょう。
香りの系統としては，例えば
爽 やかな柑橘の香り　オレンジ，グレープフル
ーツ，レモン
ス ッキリとした清涼感のある香り　ペパーミン
ト，ユーカリ，ローズマリー
ゴ ー ジャスな花の香り　ローズ，イランイラン，
（ローズ）ゼラニウム
落 ち着いたリラックスさせる香り　ラベンダ
ー，シダーウッド　などがあります。
気分で選びたいときは，例えば，
明 るく元気になりたいとき　オレンジ，ベルガ
モット
 551
グ ッスリと休みたいとき　ラベンダー，ローズ
気 持ちをシャキッとさせたいとき　レモン，ロ
ーズマリー
など。精油の効果・効能に注目し過ぎるより，
香りの好みに注目したほうがアロマテラピー効果
を実感できると思います。ただ香りは日によって
体調などでも好みが変わりますので，その時々の
直感で選んでください。
